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sección se presentan las recomendaciones sobre el tema de investigación y finalmente en la séptima 
sección están las referencias y anexos. 
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La presente investigación tuvo como objetivo general determinar el efecto de las estrategias 
metacognitivas mediante la plataforma chamilo en la mejora del aprendizaje de citomorfología 
hematológica en los universitarios del IV ciclo de la facultad de tecnología médica de la Universidad 
Nacional Federico Villarreal, 2016. 
 
La investigación fue de tipo aplicada con un método hipotético deductivo, con una muestra por 
conveniencia, con un enfoque cuantitativo, diseño cuasiexperimental. La población fue 30 
universitarios del IV ciclo de la facultad de tecnología médica de la Universidad Nacional Federico 
Villarreal. Se aplicó un pre test y un pos test para el grupo control y para el grupo experimental que 
fue validado por cuatro jueces expertos. 
 
En la investigación luego de haber procesado los datos nos indican que existe un efecto 
significativo de las estrategias metacognitivas en la mejora del aprendizaje en citomorfología 
hematológica en los universitarios del cuarto año de la Universidad Nacional Federico Villareal del 
curso de citomorfología hematológica, con una confiabilidad al 95% de acuerdo a la prueba no 
paramétrica U de Mann Withney, tanto para el grupo control y experimental según el postest, por 
esta razón los universitarios del grupo experimental obtuvieron mejores resultados en sus notas al 
utilizar estrategias metacognitivas con respecto al grupo control. 
 


















The present investigation had as its main objective to determine the effect of the metacognitive 
strategies through the Chamillo platform to improve the learning of hematologic cytomorphology of 
IV cycle college students of Medical Technology at Federico Villarreal University in 2016. 
The investigation belong to the explanatory type, with a hypothetical deductive method, a sample 
at convenience, and a quantitative approach, quasi experimental design. The target population was 
thirty IV cycle college students of Medical Technology at Federico Villarreal University. A Pre and 
a Post Test were applied to the control group and to the experimental group, they were validated by 
three expert judges. 
In the investigation after processing the data, it indicates that a significant effect of the 
metacognitive strategies to improve the learning of hematologic cytomorphology of IV cycle college 
students of Medical Technology at Federico Villarreal University exists, with a reliability of 95% 
according to nonparametric Mann Whitney U Test for both, control and experimental groups, 
according to the post test. For this reason, students of the experimental group got better results on 
their grades than the control group, due to the use of metacognitive strategies. 
Key words: Metacognitive strategies, Meaningful learning, Hematologic Cytomorphology 
 
 
 
 
 
 
